












， 流诊断 。这便于公司高管瞄准赚钱总目标，作－ ＿
ｔＨ 全世 界的投 资 者和经营者都无 有效的内部管控 。此 外 ，潜在的外部投资 者
广 讲命、 ＼
法精确地知道公司赚 了多少钱 （或亏了多少 在获得授权 ，可以查阅相关的明细账记录时 ，















管理会 计在 完成了 投资过程 ，开始营业 以后 ，怎
ｆ
应尽早构筑全 新的建设性方案 ，作好取而 么知道今天 赚没赚钱 ？假设公司没有增 资， ／
代之的准备 ，确实是任重而道远 。或撤资 ，银行借款没有变 动 ，没有外汇存款 ，
除了专事股权投资的公司 ，
一般公司都 没有对外投 资 ，长期资产也没有变 化 ，那么
ｍｎ±^
会有自营业务 。与对外投资业务不同， 自营业 所有现金 流入和现金流 出都是因自营业务会ｉ十系副教授
ｉ
务直接涉及多种物 质形态变化和 各种内部 而发生的 ，在这样的前提 下 ，从今天的全部
流程周转 ，变化频繁 ，不太容易看清目前的财 现金流人减去全部现金流出 ，可以直接得出
务状况 ，而因其 比重较大 ，又是不可忽视的 。 结论吗 ？




流人与自营现金流出直接对照 ，由于两者从 例如 ，已经收到食材供应商送来的货 ，却还 生了或个别地发生了 ，那么 ，只要根据其实
出纳的现金与银行存款 日记账就可以得到 ， 没付钱 。推迟支付现金 ，当然也是好事 ，这部 际发生金额 ，去反向地调增 （或调减 ）对应的
显然是最直接有效的想法了 ，但是还不够 分款项可 以临时性地参与资金周转 ，但总 现金流人 （或现金流 出 ） ，就可以回到自营业
严密 ，因为经过这一天的经营 ，可能发生
一
是要还的 ，从推算赚钱的角度 ，要作为今天 务现金流上的 。例如 ，股东增资 1 0 0万元并已
些要考虑到变化。的费用 ，也要纳人调节 ，加到现金流出上 。到账 ，只要对总现金流人调减 1 0 0万元 ；购买
我们从
一
家小酒楼的例子开始分析 。这样 ，就可以通过对现金流出的调节了长期资产 5 0万元 ，只要对总现金流出调减







预订金等 。提前收到现金 ，可以用来参与周 接成本增量
－
存货直接成本增量－预付款 3 、直接成本核算










赚到的 。的变动数 ，可能为正 ，也可能为 负 ，总之根据 用开支 ，或者说为了取得这笔现金收人而
本日收人＝本 日现金流人
－
预收款项增 公式作代数和运算就对了 。综合两式 ，就可 明确需要支付的成本 ，就是其直接成本 。
一
量⑴ 以知道今天赚多少钱了 ：笔业务是不是赚到钱 ，赚到了多少钱 ，常识









的顾客 ，吃完饭＝（本日现金流人＿预收款项增量 ）＿ （本 的就很明确了，现金收入是怎么计算来收取
签个字就走了 。本店虽然已经提供服务 ，但 日现金流出－预付服务直接成本增量－存货 的 ，所提供的直接成本就应该尽可 能地迎
要待以 后定期结算时 才能收到钱 。如有可 直接成本增量＿预付款项增量＋应付款项 合该收人模式 ，这才便于分析 。
能 ，这些签单消费的直接成本是需要另行 增量 ） （ 3 ）对于酒楼 ，收入既然是针对每一拨消












，上 文虽然以小酒楼为例 ，实际上也适 判断从他们 身上赚到多少钱了 ，不同消费水
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，把这个 用到不同类型公司上时 ，只需要针对其业务 品价格计算的 ，如果能进
一
步 ，核算出每一















减少量 。为了得到存货成本 ，有时还需要组 完全类似的 。此外，从可操作性来看 ，还有几对于制造业 ，如果收人是按单位产 品
织专门的成本计算 。例如 ，过年之前 ，酒楼制 个问题需要特别说明 。售价乘以数量计算的 ，成本核算就该提供






















等 ，同样是适 人工和制 造费用三大类构成 ，与赚钱为王




、在现金流出里 ，要剔除酒楼预付的款 2 、假设如果不成立决这一问题的最简明方法 ，是管理会计自




















项应当算是今天 的费用 ，但是还没有支付 。 行分析 。如果假设不成立 ，上述情况全部发
“
直接成本
”
。？
1 8
